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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
"¡ecretarios reciban los números de 
ate B O L E T I N , dispondrán que se 
aie un ejemplar en el sitio de costum-
We, donde permanecerá hasta ei reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«srvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ban , que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de luzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase' 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgadoá 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p^  stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qtií 
ha>an de insertarse en el E^ OLKTÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cavo con 
ducto se pasarán a l& Admim atracíór 
de dicho periódico . Real orden de 6 d» 
Abril de 3859^  
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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
DECRETO de 1.° de J u l i o de 1939 fi-
jando el precio de t r igo con ap l i ca -
ción a l p e r í o d o de 1.° de J u l i o de 
1939 a 30 de J u n i o de 194-0, en c u m -
pl imien to de lo dispuesto en el De-
creto-Ley de o r d e n a c i ó n t r iguera . 
A din ims t rac l ón Proy inc i al 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Gobierno M i l i t a r «de la p r o v i n d a — 
Circuía/-
Acción p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
^ rque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . — 
anuncio. 
_ Uministiraoxórt I m i i c i p í i í 
fictos de Ayun tamien tos . 
otiíerno de la Nación 
Hinisíeno le A m t o r a 
para dar c u m p l i m i e n t o a l o dis-
^esto en el a r t í c u l o 11 de l Decreto-
^ de O r d e n a c i ó n T r i g u e r a de 23 
| de Agosto de 1937, que i m p o n e que 
d u r a n t e el mes de J u n i o en cada 
a ñ o se fije el p rec io de l t r i go c o n 
a p l i a c i ó n a l p e r í o d o p r i m e r o de J u -
l i o a l 30 de J u n i o de l a ñ o s iguiente , 
a propuesta de l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a , y prev ia d e l i b e r a c i ó n de l 
Consejo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° Para la c a m p a ñ a de 
c o m p r a de t r i g o , que t e r m i n a el 30 
de J u n i o de l a ñ o p r ó x i m o , se cons i -
dera c o m o c a l i d a d t i p o para esta-
blecer el precio-base i n i c i a l de tasa, 
el t r i g o Candeal , « A r é v a l o » y semi -
b l a n d o s imi la res , c o n u n peso p o r 
h e c t o l i t r o de 77 k i l o g r a m o s y u n 
m á x i m o de i m p u r e z a de l 3 por 100. 
D i c h o p rec io se ent iende para mer-
c a n c í a puesta sobre A l m a c é n de l 
Serv ic io N a c i o n a l d e l , T r i g o , en Va-
l l a d o l i d . 
A r t í c u l o 2.° L o s precios n o m i n a -
les de l t r igo-base de la tasa p r o d u -
c ido en zonas de f e r t i l i d a d m e d i a 
para a d q u i s i c i ó n po r e l Se rv ic io Na-
c i o n a l de l T r i g o , se i n t e g r a r á n p o r 
los sumandos siguientes: 
a) Los precios netos que sucesi-
vamen te se r e l a c i o n a n y que s e r á n 
los p r á c t i c a m e n t e t a r i fados p o r el 
Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o en sus 
l i q u i d a c i o n e s de c o m p r a : 
Mes de J u l i o y Agosto . 59,00 ptas. 
» de Sept iembre 69,70 » 
» de O c t u b r e 60,40 » 
» de N o v i e m b r e . . . 61,00 » 
» de D i c i e m b r e 61,60 » 
» de E n e r o 62,10 » 
» de Feb re ro 62,60 » 
» de M a r z o . 63,00 » 
» de A b r i l . . . 63.40 » 
» de M a y o 63,70 » 
» de J u n i o 64,00 » 
b ) E l 1 p o r 100 de los an te r io res 
prec ios netos, que se r e s e r v a r á el 
Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o en c o n -
cepto de c o n t r i b u c i ó n a sus gastos 
generales de acue rdo c o n lo d ispues-
to en el a r t í c u l o q u i n t o de l Decre to-
L e y de 23 de Agosto de 1937. 
L o s prec ios de los d e m á s t ipos co-
merc ia les de t r i g o p r o d u c i d o en zo -
nes de f e r t i l i d a d m e d i a , se estable-
c e r á n c o n a r reg lo a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o segundo de l Decre to 341 
de 23 de Agosto de 1937. 
Estos prec ios s u f r i r á n aumen tos o 
d i s m i n u c i o n e s po r r a z ó n de la f e r t i -
l i d a d de las zonas en que se p r o d u z -
can , s in que la o s c i l a c i ó n exceda de 
tres pesetas p o r Q. M . sobre el p r e -
c io n o r m a l es tablec ido. 
T o d o s los precios s u f r i r á n los m i s -
mos aumentos mensuales s e ñ a l a d o s 
para el t r i g o t ipo-base de tasa. 
Los t r igos cuyas impurezas sean 
menores de l 2 por 100 t e n d r á n u n i 
a u m e n t o en sus precios de 0,50 pese- i 
t a s p o r Q . M . que se e l e v a r á a u n a | 
peseta c u a n d o d ichas i m p u r e z a s no 
l l eguen a l 1 po r 100. 
A r t í c u l o 3 ° E l Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o d e d u c i r á en sus compras a 
aquel los p roduc tores que c u l t i v e n t r i -
go den t ro de cada t é r m i n o m u n i c i -
p a l en superficies super iores a 30 
h e c t á r e a s , las siguientes cant idades: 
Hasta 60 h e c t á r e a s u n pesetas po r 
Q. M . en la par te que exceda de 30 
h e c t á r e a s . 
Hasta 125 h e c í á r e a s dos pesetas 
p o r Q. M . en la parte que exceda de 
60 h e c t á r e a s . 
Hasta 250 h e c t á r e a s tres pesetas en 
la par te que exceda de 125 h e c t á r e a s . 
Para superficies mayores de 250 
h e c t á r e a s cua t ro pesetas en la par te 
que exceda de d i c h a superf icie . 
Los p roduc to res afectados po r lo 
a n t e r i o r m e n t e dispuesto y que ven-
dan sus t r igos a Almacen is tas , ven-
d r á n ob l igados a a b o n a r p r e v i a m e n -
te a l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o las 
can t idades que co r responden s e g ú n 
la escala de descuentos establecida. 
Los Almacen i s t a s , p o r su parte, 
e x i g i r á n a los refer idos p roduc to res 
en el m o m e n t o de la venta el j u s t i f i -
cante del c u m p l i m i e n t o de la o b l i -
g a c i ó n p rec i t ada . 
A r t í c u l o 4.° A p a r t i r de l p r i m e r o 
de J u l i o p r ó x i m o el Serv ic io N a c i o -
n a l de l T r i g o v e n d e r á a los F a b r i -
cantes de H a r i n a s los t r igos a los 
prec ios que resul ten de i n c r e m e n t a r 
en 5,00 pesetas sus i n i c i a l e s de tasa 
fijados para zonas de f e r t i l i d a d me-
d i a en la expresada fecha. 
D i c h o s prec ios se sobreen t ienden 
p o r Q. M . p a i a m e r c a n c í a sana, l i m -
p ia y s i n envase sobre v e h í c u l o a 
p ie de A l m a c é n . 
A r t í c u l o 5.° E l Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o a d q u i r i r á en l a presente 
c a m p a ñ a todos los t r igos que se le 
presenten para la ven ta , p u d i e n d o 
e x i g i r la l i m p i e z a p rev ia de aque l los 
que tengan m á s de u n 6 po r 100 de 
impurezas . 
Los t r igos enfermos o defectuosos 
s ó l o p o d r á n ser a d q u i r i d o s po r el 
Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , q u i e n 
s e ñ a l a r á su a p l i c a c i ó n de acuerdo 
c o n lo que d i spone el a r t í c u l o se-
g u n d o del Decreto de 15 de O c t u b r e 
de 1938 del M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a . 
C u a n d o sur jan d i ferencias entre 
los vendedores y los Jefes de A l m a -
c é n sobre la c l a s i f i c a c i ó n de los t r i -
gos, s e r á resuelta la d i sc repanc ia po r 
el Ingen ie ro Jefe de la S e c c i ó n Agro -
n ó m i c a que cor responda . 
C o n t r a su r e s o l u c i ó n se p o d r á re-
c u r r i r en alzada d e n t r o del p l a ¿ o 
m á x i m o de diez d í a s h á b i l e s , ante 
el I n s t i t u t o de Ce rea l i cu l t u r a , c u y o 
fa l lo s e r á i n a p e l a b l e . . 
A r t í c u l o 6.° Para la c o m p r a de 
t r i g o por el Serv ic io N a c i o n a l , se 
g u a r d a r á u n t u r n o de preferencia , 
a d q u i r i é n d o s e , en p r i m e r t é r m i n o , 
los de p e q u e ñ o s p roduc to re s . 
E n n i n g ú n caso el Serv ic io Nac io -
n a l a d q u i r i r á m e r c a n c í a a los Fa-
br icantes de H a r i n a s , q u e d a n d o 
p r o h i b i d a a los i ndus t r i a l e s h a r i n e 
ros la venta de l t r i g o . 
A r t í c u l o 7.° E l pago de las ad-
qu is ic iones de t r i g o p o r el Serv ic io 
N a c i o n a l se h a r á efect ivo: el 70 p o r 
100 d e n t r o de los siete d í a s h á b i l e s 
s iguientes a la f o r m a l i z a c i ó n de la 
venta y el 30 po r 100 restante a los 
noventa d í a s s in devengo de in tere-
ses. 
E l Delegado N a c i o n a l p o d r á acor-
da r el pago t o t a l e i n m e d i a t o de 
aquel las par t idas que sean enajena-
das por los p e q u e ñ o s p roduc tores . 
Las pa r t idas que deban concep-
tuarse c o m o tales, se fijarán p o r el 
Delegado N a c i o n a l para el a ñ o a g r í -
co la en f u n c i ó n de los datos que la 
E s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n a r ro je . 
A r t í c u l o 8.° Caso de i m p o n e r s e la 
escala de ventas o b l i g a t o r i a a que 
a lude el apar tado c) del a r t í c u l o sex-
to de l Decre to-Ley de O r d e n a c i ó n 
T r i g u e r a , los afectados po r esta dis-
p o s i c i ó n p o d r á n optar : entre pe rc i -
b i r el i m p o r t e de su cupo respect ivo 
| en la f o r m a co r r i en t e s e ñ a l a d a en el 
j a r t í c u l o precedente o p e r c i b i r l o en 
, e l mes que deseen, en c u y o caso el 
I p e r c i b o s e r á el co r respond ien te a l 
| mes en que se h i zo la entrega, au -
| m e n t a n d o en 0,25 pesetas po r q u i n -
t a l m é t r i c o y mes t r a n s c u r r i d o des-
I de aque l l a fecha. 
I E n aquel las p r o v i n c i a s y d u r a n t e 
: el t i e m p o que lo au to r i ce el Delega-
• do N a c i o n a l los ag r i cu l to res p o d r a n 
i deposi tar su t r i g o en los A lmacenes 
del Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , l i ' 
q u i d a n d o las cant idades entregadas 
con ar reglo a las . n o r m a s estableci-
das en el p á r r a f o an te r io r . 
| A r t í c u l o 9.° A fin de e s t i m u l a r la 
r á p i d a r e c o l e c c i ó n del t r i g o , el De-
legado N a c i o n a l de l Serv ic io queda 
au to r i z ado para pagar a l precio de 
tasa del mes de D i c i e m b r e para to-
das aquel las pa r t i da s de t r i g o de la 
nueva cosecha que se entreguen en 
los A lmacenes de l Se rv ic io hasta la 
fecha que pa ra cada p r o v i n c i a seña-
le el Delegado N a c i o n a l de l Servi-
c io . 
A r t í c u l o 10. E l p rec io de l qu in ta l 
m é t r i c o de h a r i n a y el de pan fami -
l i a r se d e t e r m i n a r á p o r el Servicio 
N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a en la for-
m a que establece el Reglamento de 6 
de O c t u b r e de 1937, median te la 
a p l i c a c i ó n de la f ó r m u l a s que esta-
blece el a r t í c u l o 11 de l Decreto nú-
m e r o 341 de 23 de Agosto de 1937. 
Se au to r i za que c o m o m á x i m o 
para gastos de t ranspor tes 0,06 pese-
tas po r Q. M . y k i l ó m e t r o el recorr i -
do que se e f e c t ú e por p roced imien to 
que sea necesar iamente d i s t i n to del 
f e r r o v i a r i o . 
A p a r t i r de l d í a p r i m e r o de Jul io, 
la e x t r a c c i ó n de h a r i n a s para el t r i -
go t i p o Candea l « A r é v a l o » s e r á de 
c i en k i l o g r a m o s po r cada cien de 
t r i g o , q u e d a n d o t a c u l t a d o el Minis-
t e r i o de A g r i c u l t u r a p^ra modif icar 
este porcenta je , t en i endo en cuenta 
las exis tencias de t r i g o y necesida-
des de l c o n s u m o . 
Para los d e m á s t r igos se estable-
c e r á n los r e n d i m i e n t o s proporcio-
nales a su c a l i d a d . 
A r t í c u l o 11. E n las provincias 
def ic i ta r ias que haya de procederse 
a la m o l t u r a c i ó n de t r igos proce-
dentes de otras regiones, se l l eva rá a 
cabo d i c h a m o l i e n d a en la, forma 
que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 11 del De-
creto de 17 de J u n i o de 1938. 
A r t í c u l o 12. E l Serv ic io Nacional 
de l T r i g o r e a l i z a r á el s u m i n i s t r o de 
s imientes seleccionadas a los agri-
cul tores exc lus ivamente en la canti-
d a d que cada u n o precise para siem-
bra , que í a c i l i t a r á en los almacenes 
de l m i s m o y a l p rec io de tasa del 
mes co r r i en t e para el t r igo m á s or-
d i n a r i a m e n t e c u l t i v a d o en la pro-
v i n c i a . Su pago p o d r á realizarse al 
con tado , med ian t e entrega de los 
ag r i cu l to re s de i g u a l can t idad en 
peso de t r i g o sano y l i m p i o de cual-
q u i e r v a r i e d a d o r d i n a r i a m e n t e cul' 
i t i v a d o en la c o m a r c a respectiva-
I g u a l m e n t e lo f a c i l i t a r á a crédi to a 
I aque l los agr icu l to res que carezcan 
de medios para hacer efeciivo su vam 
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porte en las cond ic iones que deter-
mina la O r d e n de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de 23 de Sep t iembre 
de 1938. 
A r t í c u l o 13. L a d i f e renc ia o p é r -
dida que suponga a l Serv ic io N a c i ó ' 
nal de l T r i g o los s u m i n i s t r o s a que 
Uace referencia el a r t í c u l o an t e r io r y 
los que p u d i e r a n p roduc i r s e en las 
operaciones de c o m p r a v e n t a , s e r á n 
l i qu idados c o n cargo a la cuenta 
s e ñ a l a d a en el a r t í c u l o 14 de l De-
creto-Ley de 23 de Agosto de 1937. 
A r t í c u l o 14. L o s fabr ican tes de 
har inas quedan ob l igados a mante-
ner una exis tencia p r o p i a de t r igo y 
ha r ina c o m p u t a d a en t r i g o , equ iva -
lente a la c apac idad rea l de m o l t u -
r a c i ó n en t raba jo constante y s in 
i n t e r r u p c i ó n du ran t e q u i n c e d í a s . , 
A los efectos anter iores , c u a n d o la 
f á b r i c a m o l t u r e p r i n c i p a l m e n t e cen-
teno, la exis tencia i e g i a m e a t a r i a de 
tr igo s e r á fijada y r educ ida en for-
ma a n á l o g a . 
Con i ndependenc ia de la c o n s t i t u -
agr i cu l to res que e f e c t ú e n la recolec-
c i ó n c o n m á q u i n a cosechadora , 
q u e d a n ob l igados a poner estas pa-
jas en perfectas c ond i c i one s para 
que puedan se rv i r a la a l i m e n t a c i ó n 
de l ganado . 
Su i n c u m p l i m i e n t o o c a s i o n a r á la 
i m p o s i c i ó n de mul t a s iguales al t r i -
ple del v a l o r de la paja des t ru ida . E l 
i m p o r t e de estas sanciones se ingre -
s a r á en la cuenta a que hace refe-
renc ia el a r t í c u l o 14 de! Decre to -Ley 
de O r d e n a c i ó n T r i g u e r a . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . Los f a b r i c a n -
tes de h a r i n a quedan ob l igados a 
prestar dec larac iones j u r a d a s p o r 
d u p l i c a d o , en las que se C o n s i g n a r á n 
las exis tencias de t r i g o que tengan 
a l t e r m i n a r el 30 de J u n i o de l a ñ o en 
curso, a l canzando la m i s m a o b l i g a -
c i ó n a los tenedores de h a r i n a s c o n 
refencia a esta m e r c a n c í a . 
D i c h a s declarac iones h a b r á n de 
quedar entregadas en las Jefa turas 
P r o v i n c i a l e s de l Se rv i c io N a c i o n a l 
del T r i g o o en Correos c o m o e n v í o 
c i ó n pe rmanen te reg lamentada en ce r t i f i cado a las i n d i c a d a s Jefaturas, 
el p r i m e r p á r r a f o de este a r t í c u l o , | antes de J u l i o ac tua l , 
las f á b r i c a s de h a r i n a s v i e n e n o b l i - ! Desde p r i m e r o de J u l i o i n c l u s i v e , 
g á d a s a a d q u i r i r mensua lmen te una 1 d i c h o s declarantes r e g i s t r a r á n deta-
can t idad m í n i m a de t r i g o i g u a l en i l l a d a m e n t e cuantas t ransaciones rea-
peso a la h a r i n a v e n d i d a o sa l ida de , l i c e n con la expresada m e r c a n c í a 
la f á b r i c a en el mes an t e r i o r . i hasta que el Serv ic io N a c i o n a l de l 
L a i m p o r t a n c i a de la existencia y ^ T r i g o afore s ü s exis tencias . Las de-
compra mensua l p o d r á reduc i r se cía raciones i n d i c a d a s s e r v i r á n de 
por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a en base para la l i q u i d a c i ó n de l abono 
la f o r m a y c u a n t í a que p roponga el que los declarantes han de hacer a l 
Delegado N a c i o n a l de l T r i g o . v « S e r v i c i o N a c i o n a l » po r la d i f e r en -
A r t í c u l o 15. Los t r igos dest inados c ia de ocho pesetas p o r Q. M . de t r í -
a l a s Islas Canar ias y a Mar ruecos go que resulte de a p l i c a r el nuevo 
s e r á n s u m i n i s t r a d o s y servidos u n í - | p r ec io de t r i g o . 
ca y exc lus ivamente por ei Se rv ic io I A estos efectos, las existencias de 
Nac iona l de l T r i g o a l p r ec io de 52 h a r i n a s se c o m p u t a r á po r su e q u í -
peselas Q. M . va len te en t r i g o . 
E l s u m i n i s t r o de h a r i n a a d i c h o E n las l i q u i d a c i o n e s sq c o n c e d e r á 
t e r r i t o r i o e Islas s e r á r ea l i zado l i - a ios declarantes u n a b o n i f i c a c i ó n 
bremente por el c o m e r c i o den t ro de de l 5 por 100 de su i m p o r t e , 
los cupos t r imes t ra l e s p r ev i amen te ' As í lo d i spongo po r el presente 
fijados y con la a u t o r i z a c i ó n de l De- Decreto, dado en Burgos a p r i m e r o 
legado N a c i o n a l de l T r i g o . D i c h a s de J u l i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
m e r c a n c í a s c i r c u l a r á n con la co- n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . 
t ía de fiebre aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Fresno de l a Vega, en c u m p l i m i e n t o 
de lo p r e v e n i d o en el art . 12 de l v i -
gente Reglamento de Ep izoo t i a s de 28 
de Sept iembre de 1933 (Gaceta del 3 
de Oc tub re ) , se declara o f i c i a l m e n t e 
d i c h a enfe rmedad . 
Los a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en el r e fe r ido p u e b l o de Fresno . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospe-
chosa los terrenos c o m p r e n d i d o s en 
d i c h o pueb lo ; c o m o zona infec ta el 
casco de l m i s m o y zona de i n m ü -
n i z a c i ó n todo el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Las med idas sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas son las r eg lamenta -
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
lo X X X I I I de l vigente Reglamento de 
Epizoot ias ! 
L e ó n , 3 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o de 
la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
José L u i s Ort iz de la Torre. 
r respondiente g u í a au to r i zada p o r e i 
Jefe del Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o 
de la p r o v i n c i a de sa l ida . 
E l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o 
c o n c e d e r á una p r i m a de 12 pesetas 
por Q. M . de h a r i n a que au to r i ce a 
sal i r con des t ino a l c o n s u m o de d i -
chas plazas. 
A r t i c u l o 16. Queda t e r r u i ñ a n i e -
niente p r o h i b i d o la quema o des-
t r u c c i ó n de paja de cereales. L o s 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de Agricultura, 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta 
• l i i i i i K m m m m \ . 
Wmm Giill líe k wmmm le leén 
CIRCULAR NÚM. 153 
H a b i é n d o s e p iesentado la E p i z o o -
C I R C U L A R 
Se viene observando que p o r a l g u -
nos A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a 
se c u r s a n d o c u m e n t o s s in el r e i n t e -
gro que d e t e r m i n a la vigente L e y del* 
T i m b r e , a p r o b a d a po r Decre to de 19 
de A b r i l de 1932 (C. L . n ú m e r o 223 
a p é n d i c e n ú m e r o 3). N o obstante l a 
c l a r i d a d de ios preceptos de l a m i s -
m a sobre d i c h o s re in tegros , fué re-
c o r d a d a por O r d e n de 18 de M a r z o 
de 1937, y, a pesar de e l lo , se s iguen 
a d m i t i e n d o y cu r sando p o r d i c h a s 
Corporac iones a lgunos s in ese r e q u i -
s i to , y o t ros con t i m b r e s i n s u f i c i e n -
tes. Por e l lo , r ecuerdo a d i c h a s Cor-
porac iones , y d e m á s A u t o r i d a d e s y 
f u n c i o n a r i o s , que antes de da r cu r so 
a c u a l q u i e r clase de documen tos , 
tengan en cuen ta lo d ispues to en l a 
O r d e n de 3 de Sep t iembre de 1938 
( B . O. n ú m . 66), que re i te ra y a m -
p l í a las d ispos ic iones a n t e r i o r m e n t e 
c i tadas , para ev i t a r de este m o d o las 
devo luc iones y , p o r cons igu ien te , el 
retraso en el despacho de los a s u n -
tos en todos los Centros Of i c i a l e s . 
L e ó n . 1.° de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
J o s é Lu i s Or t iz de la Torre 
Gobierno Milííar de la plaza y 
provincia de Leán 
C I R C U L A R 
Por la presente, se o rdena a cuan -
tos i n d i v i d u o s pertenecientes a los 
reemplazos de 1936 a 1941 que se en-
c u e n t r a n desmovi l i zados po r d i s f r u -
t a r de los beneficios de tercer her-
m a n o en filas y que deben cesar en 
el los p o r l i c é n c i a m i e n t o de a l g u n o 
de é s t o s , u otras causas, se presenten 
a la m a y o r u rgenc ia en este Gobier-
n o M i l i t a r para ser pasapor tados a 
sus destinos, b i en e n t e n d i d o que el 
que deje de v e r i f i c a r l o , s e r á conside-
r a d o c o m o desertor. 
Encarezco a los Comandan tes d | 
Puesto de la G u a r d i a c i v i l y a los A l -
caldes de los respectivos A y u n t a -
m i e n t o s d é esta p r o v i n c i a la m a y o r 
d i f u s i ó n y exacto c u m p l i m i e n t o de 
esta o rden . 
- L e ó n , 2 de J u l i o de 1939. — A ñ o de 
l a V i c t o r i a . — E l Corone l Gobe rnador 
M i l i t a r , J o s é Gis tau . 
M m Pronncial 
É IsMcajie León 
Rer t i f icac ión del p a d r ó n de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1938 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y dada m i 
c o n f o r m i d a d a las Rect i f icaciones 
de los Padrones m u n i c i p a l e s de 
31 de D i c i e m b r e de 1938, de var ios 
A y u n t a m i e n t o s , se pone en cono-
c i m i e n t o de los respectivos s e ñ o r e s 
A lca ldes , para que e n v í e n u n C o m i -
s ionado , con of ic io de p r e s e n t a c i ó n , 
encargado de recoger la d o c u m e n -
t a c i ó n presentada. 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida, 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, du ran t e los d í a s h á b i l e s , en 
l a Casa-Ofic ina de esta Jefatura, 
Plaza de San I s i d r o , 4, entresuelo. 
Los A y u n t a m i e n t o s que deseen 
r e c i b i r la d o c u m e n t a c i ó n cer t i f icada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos, 
p o r v a l o r de cuarenta c é n t i m o s , para 
deposi tar el o p o r t u n o paquete en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de 
Correos, a su n o m b r e . 
Si en plazo de q u i n c e d í a s no se 
h u b i e r e recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los Comis ionados m u n i c i p a l e s o 
env iado cer t i f icada , s e r á r e m i t i d a 
p o r el cor reo o f i c i a l , s i n cer t i f icar . 
cuyo e n v í o se a n u n c i a r á a los A l c a l -
des, p o r el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a — E l Jefe de E s t a d í s -
t i ca , J o s é Lemes. 
R e l a c i ó n que se c i ta 
B a r r i o s de Salas (Los ) . 
B o ñ a r . 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
Santa Coloraba de C u r u e ñ o . 
Valdef resno . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n . 
PARÍÜE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O ^ 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e p o r la J u n t a 
E c o n ó m i c a de este Parque , l o s a r t í c u -
los que se de t a l l an a c o n t i n u a c i ó n , 
se hace saber po r el presente, pa ra 
que los i ndus t r i a l e s interesados pue-
dan hacer sus ofertas por escri to en 
sobre cer rado, las cuales s e r á n d i r i -
gidas a l Sr, D i r e c t o r de este Estable-
c i m i e n t o , h a c i e n d o constar en d i c h o 
sobre que se trata de oferta para el 
concurso de l mes de J u l i o que se 
c e l e b r a r á el d í a 12 de l r i l a d o mes; 
a d m i t i é n d o s e d ichas ofertas hasta! 
las once horas de d i c h o d í a , y te-
n i e n d o en cuenta que los pagos esta-
r á n sujetos a l impues to de l 1,30 p o r 
100 sobre pagos al Estado. 
Las ofertas las h a r á n los concu r -
santes a base de precios sobre mer-
c a n c í a s i tuada en los a lmacenes de 
este Parque . 
Los pliegos de cond ic iones t é c n i -
cas y legales e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n 
de los concursantes hasta las once 
horas de d i c h o d í a , en* que se r e u n i -
r á la J u n t a E c o n ó m i c a de l Estable-
c i m i e n t o para e x a m i n a r d i c h a s 
ofertas. 
, Ar t icu los 
H a r i n a , toda la que se ofrezca). 
L e ñ a ho rnos , 1.029 qu in ta le s m é -
tr icos. 
L e ñ a cocinas, 2.187 í d e m . 
Paja pienso, 843 í d e m . 
Víveres 
T o c i n o , 3.227 k i l o g r a m o s . 
Sal, 5,474 i d e m . 
Cafe, 6.737 i d e m . 
Patatas, 91.123 i d e m . 
V i n o , 51.702 l i t r o s . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1 9 3 9 . — 
A ñ o de la V i c t o r i a — E l Secretario, 
Rest i tuto C a m i n o . 
N ú m . 249.—33,00 ptas. 
IBNTA PUDVINCIAL HAHINO-PANADERA 
Precios de h a r i n a y p a n 
C I R C U L A R 
E l l i m o , Sr. Jefe de l Se rv ic io Na-
c i o n a l de A g r i c u l t u r a ha fijado los 
siguientes precios de h a r i n a y pan 
para esta p r o v i n c i a , q u é h a n de 
regir pa ra el mes de J u l i o p r ó x i m o . 
Har inas integrales 
60,25 pts. los 100 k i l o g r a m o s para 
toda la p r o v i n c i a . 
D i c h o p rec io se en t iende en f á b r i -
ca y s in envase, pa ra ventas a i c o n -
tado con u n m a r g e n de o s c i l a c i ó n 
de 0,50 p o r 100 en m á s o en menos. 
Precios del pan de f l a m a o m i g a blanda 
Pa r t idos j u d i c i a l e s de S a h a g ú n v 
Va lenc i a de D o n J u a n 
Piezas de 2.700 g ramos 1,60 pts,; de 
1,800 g ramos 1,05 pts.; de 900 gramos 
0;55 pts.; de 450 gramos 0,30 pesetas. 
Pa r t idos j u d i c i a l e s de L e ó n (excepto 
la c ap i t a l y u n c í r c u l o de 5 k i l ó m e -
t ros de r a d i o ) Astorga y L a B a ñ e z a 
POBLACIONES RURALES 
Pie/:as de.2,700 gramos 1,60 pts.; de 
1.800 g ramos 1,05 pts,; de 900 gramos 
0,55 pts,; de 450 gramos 0,30 p ts . 
POBLACIONES INDUSTRIALES 
Piezas de 2.400 gramos 1,40 pts.; de 
1.600 gramos 0,95 pts.; de 800 gramos 
0,50 pts,; de 400 g ramos 0,25 pesetas. 
L e ó n cap i t a l y u n c í r c u l o de 5 k i ló -
met ros de r a d i o . Pa r t idos judic ia les 
de M u r í a s de Paredes, L a Vec i l l a , 
Ponfer rada , R i a ñ o y V i l l a f r a n c a del 
B ie rzo 
POBLACIONES RURALES 
Piezas de 2,700 g ramos 1,65 pts.. de 
1,800 g r amos 1,10 pts,; de 900 gramos 
0,60 pts., de 450 g ramos 0,30 pesetas. 
POBLACIONES INDUSTRIALES 
Piezas de 2.400 gramos 1,45 pts., de 
1.600 g ramos 0,93 pts,; de 800 gramos 
0,50 pts.; de 400 g ramos 0,25 pesetas. 
Se cons ide ran c o m o poblaciones 
i ndus t r i a l e s L e ó n ( c a p i t a l ) y A y u n -
t amien to s de Astorga , L a R a ñ e z a , 
B o ñ a r , Cis t ie rna , Fabero , Mata l l ana 
de T o r i o , Pola de G o r d ó n , Ponferra-
da, Sabero y V i l l a b í i n o . 
E l resto de la p r o v i n c i a se consi-
dera c o m o pob lac iones rura les . 
Pan de lujo.—Se cons idera como 
t a l las piezas de u n peso c o m p r e n d i -
do desde 40 has ta 250 g ramos i n c l u -
sive y que s e r á n fabr icados exclusi-
vamen te c o n h a r i n a i n t e g r a l . Piezas 
de 40 g ramos 0,05 c é n t i m o s , piezas 
de 80 g ramos 0,10 c é n t i m o s ; pueden 
fabr icarse t a m b i é n piezas de 15, 20 
y 25 c é n t i m o s con u n peso de u n 20 
por 100 m e n o r de l que t e n í a n las 
piezas de esos m i s m o s precios en 1.° 
de Ene ro de 1939. 
Por repar to a d o m i c i l i o se puede 
c o b r a r u n recargo de dos c é n t i m o s 
po r k i l o g r a m o de pan , c u a n d o se 
t ra te de d is tancias in fe r io res a c inco 
k i l ó m e t r o s y s in que este aumento 
exceda de c i n c o c é n t i m o s p o r pieza, 
pa ra d is tanc ias superiores, e l recar-
go es de tres c é n t i m o s k i l o g r a m o . 
N o se p o d r á n m o d i f i c a r los pesos 
s e ñ a l a d o s a las piezas con n i n g ú n 
pre texto . 
Para el c a m b i o de t r i g o po r pan, 
la equ iva l enc i a se h a r á t en iendo en 
cuenta es t r ic tamente el v a l o r con-
f o r m e a los precios de tasa estable-
c idos . 
Queda t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i -
d o el c a m b i o de h a r i n a p o r pan . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de l a V i c t o r i a . — E l Ingeniero-Presi -
dente, I s i d r o L u z . 
